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[資料]実行未遂の中止行為が問題となった判決において被告人のとった措置
肯定判例(12例) 否定判例(10例)
0 [自殺関与未遂]旅館の人に知らせて医師を呼ぶ
よ うに依頼 。
0 [放火未遂]放火した家の娘に火事だと知 らせ、
二人で火事だ火事だと叫ぶ。
0 [殺人未遂]何ら措置をとらず。
④ [殺人未遂】緊急電話で事態を警察に通報。駆
けつけた警察官を被害者を寝かせた二階に案
内するなど、速やかに救護措置が講ぜられる
よう努力 。
※警察官に率直に犯行の告白。
0 [殺人未遂]第三者甲の指示により被告人が現場
付近から飲食店まで被害者を背負 う。甲が被害
者の傷 をタオルで押え、甲がさらに別の者 に医
師を呼ぶように依頼。
⑥ [放火未遂]身の危険を顧みず火傷を負いなが
ら消火活動。近隣の者 に応援を求める。
0 [殺人未遂]被害者を焚火で暖め、タオルを与
え、衣服を着替えさせる。下山後医院に同行、
さらに十分な手当てを受けさせ るため大学病
院に入院させ、病院で協力 ・世話。
※当初医師や捜査官 に遭難と偽る。
⑧ [殺人未遂]濡れたタオルを頭に載せる。経験
豊かな雇主に助力を求め、その指示により隣
人に救急車の手配を依頼。
0 [放火未遂]所有者方に赴いて火災 を知 らせ、部
屋への入 り方を教えた他は傍観。
O [殺人未遂]自己の運転する自動車で病院に運ぶ。
※凶器の隠蔽、犯人は自分でない と虚言。
⑪ [恐喝未遂]恐喝目的で被書者を畏怖させた後そ
の まま放置。
42
実行未遂の中止行為(原 口伸夫)
⑫ [殺人未遂]救急車を呼ぶ(なお、着手未遂の
色彩が強い)。
⑬ [殺人未遂]110番・119番通 報。 止血 のため に
お絞 りを手交。救急車到着まで付 き添い。
※警察官に傷害の原因を素直に申告。
⑭ [殺人未遂]被害者の指示により110番通報。
※自らの犯罪を申告。
⑮ [殺人未遂]救急車の派遣を依頼。被害者を励
ましタオルで止血 し、救急車の到着を待つ。
被害者の搬送につき消防隊員に協力。
※傷害事件を起こした旨告げる。
⑯ [殺人未遂]119番通報。傷口を押 さえていた。
※救急隊員にナイフで刺 したことを説明。
⑰ [殺人未遂]放火 した部屋から被害者(自分の子
供)を 屋外に連れ出し、そこで意識を失 った。
⑱ [殺人未 遂]110番・119番通報 。
※現場で警察官に自らの犯罪を申告。
0 [殺人未 遂]119番通報。
⑳ [殺人未遂]何ら措置 をとらず。
⑳ [殺人未遂1自己の運転する自動車で病院に搬送。
※病院の関係者 に被害者を刺 した旨申告。
⑳ [殺人未遂]llO番通報 し、その指示 に従 う。
※通報の際お よび到着 した警察官に素直に事
情を説明。
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桐蔭法学11巻1号(2004年)
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実行未遂の中止行為(原 口伸夫)
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